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S AT U R DAY,  O C TO B E R  2 1  -  2 : 0 0 -3 : 3 0  P M
L M U  t h ea te r  s t u d e n t s  w i l l  p e r fo rm  s to r i es  o f  myste r y  a n d  i m a g i n a t i o n ,  i n c l u d i n g :
 B u n n i c u l a  b y  D e b o ra h  a n d  J a m e s  H o we
 W h a t  Wa s  I  S c a re d  O f ?  b y  D r.  S e u s s
 S c a r y  S t o r i e s  t o  Te l l  i n  t h e  D a r k
A p p ro p r i a te  fo r  c h i l d re n  a g es  6 -12  yea r s  o l d ,  b ut  p l ea se  n ote  t h a t  t h i s  m ay  b e  i n te n se  fo r  s o m e  c h i l d re n .
V i s i t  l i b ra r y. l m u .ed u/eve n t s  fo r  m o re  i n fo .
Co-s p o n s o red  by  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T h ea t re  A r t s
a n d  t h e  W i l l i a m  H .  H a n n o n  L i b ra r y
MYSTER IES  IN  THE  RU E BIBL IOTHÈQU E
Sign-ups begin 30 minutes prior to the first performance.
Tours leave every 10 minutes. Please arrive early to reserve your spot!
